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On Friedrich List's \Le monde marche"?II?
????????????
????????? ?
This is the Japanese translation of Eugen Wendler's explanation
of Friedrich List's prize essay \Le monde marche". This essay of List's
about modern productive powers and transport systems, such as the
steam engine and railways, is one of his two prize essays which were
written in 1837, in vain, for two prize categories of the \Acad¶emie des
Sciences Morales et Politiques" in Paris. The full text of ,,Le monde
marche\ had been missing and was discovered in 1983 by Wendler.
This second part of the Japanese translation of the Wendler's
explanation includes its ¯fth to ninth sections.
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S. 701.
34) ebenda S. 701 f.
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Eidgenossenschaft, S. 13.
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38) Salin, E. und A. Sommer: Friedrich List: Das natÄurliche System ..., S. 29.
39) Ebendort, S. 30.
40) Vgl. Wendler, E.: Leben und Wirken von Friedrich List...
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41) Vgl. Lafayette, M. de.: Brief an F. List, S. 283.
42) zit. aus Salin, E., und A. Sommer: Friedrich List..., S. 146f.
43) Fabiunke, G.: Friedrich List ? Das NatÄurliche System der Politischen ÄOkonomie,
S. CVII.
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44) List, F.: Brief an seine Frau Karoline vom 22. 11. 1837, Werke VIII, S. 499.
45) Salin, E., und A. Sommer, S. 147.
46) Fabiunke, G., S. CVIII.
47) Fabiunke, G., S. CVIII.
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50) Ebenda S. 712.
51) Ebenda S. 711.
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54) List, F.: Richelot Äuber Rossis System der politischen ÄOkonomie..., S. 468.
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56) Vgl. Wendler, E.: Gedanken von Friedrich List zur Verbindung von Theorie und
Praxis in der Wirtschaftswissenschaft, S. 30-32.
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